تطبيق إسترا تجي التعليم النشاطى في تعليم اللغة العربيةلتلاميذ الفصل الثامن في المدرسة

 الثانوية المعلمين سرووينج كبومين
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طُجٍاوٌُاPendidikan.) Strategi PembelajaranBerorientasi Strndar Proses ,جاكزتا: كٍُجاَا
(. .ص 
22
جاكزتا:: فىطتاكا انحظُا ). ..Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan BahasaIndonesiaيىعٍٍ،عثدل
 .ص)تارو،
3
. )ٌىغٍاكزتا: دٌفا .Metodologi Super Efektif PembelajaranBahasa Arabَىها،اونٍٍ 
 .(ص.فزٌض،
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 (ص..تُدوَج: فٍتى رًٌاجا روطدكزٌا،  ).Strategi Pembelajaran. ياجٍد،عثدل
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Pendidikan.Strategi PembelajaranBerorientasi Strndar ) Proses
( 
















                                                             
Strategi pembelajaran aktifPustaka Insan Madanixiv 
Metodologi Pemmbelajaran Bahasa Arab.  
Pengajaran Bahasa ArabTeras





















































Bahasa Arab di MTs Pondok Pesantren Pendidikan Islam 
Miftahussalam .
 
Penerapan Strategi Aktif 
Mata Pelajaran Sejaran Kebudayaan Islam di MI Darwata 
























































Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya
Media Pembelajaran
pengembangan pembelajaran aktif dengan ITC
skripta Media Kreatif
Tips Aplikasi Pakem Pembelajaran aktif Kreatif Efektif 
dan Menyenangkan
Metodologi pengajaran agama islamPT Remaja 
Rosdakarya
PembelajaranBahasa ArabUIN Malang
Konsep strategi pembelajaranPT 
Refikaaditama
Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor
PTBumi Aksara
Model-model pembelajaranPT raja grafindo persada
Prophetic EducationStain Press
Strategi pembelajaran aktifPustaka Insan Madani
 
 
Active learning  cara belajar sisiwa aktif
Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar
Prenada Media Group
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D





Strategi dan model pembelajaranAswaja Presindo
Profesionalisme GuruSTAIN PRESS
Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini 
Menciptakanpembelajaran menarik, kreatif, dan 
menyenangkanKencana
Pendidikan Non Formal




Pembelajaran Quantum dan 
implementasikecerdasan 





Metodologi Superefektif Pembelajaran Bahasa Arab




Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid
Pembelajaran Aktif asesmen
